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摘  要 
 I 
摘  要 
本文以国家形象中的政治形象为角度，研究台湾报纸报道中的“中国大陆
政治形象”，选取 2002-2012 年间台湾《联合报》《中国时报》《自由时报》






































By adopting the content-analysis method, this thesis mainly focuses on the 
political image of mainland china created in Taiwan newspaper <Liberty Times> 
<United Daily News> <China Times> from 2002 to 2012. The research got some 
findings as follows ①  reporting tendency: in general, the reporting tendency is 
negative (49.6%) , and then tended to be neutral (36.1%) and positive (14.4%); from 
2002 to 2012, negative report made up the highest proportion; neutral report was the 
most in <United Daily News> <China Times> (46.9% & 44.7%) , but negative report 
made up the highest proportion in  <Liberty Times> (88.5%) ; during the DPP and 
KMT ruling period, the percent of negative report was  the highest (51.8% & 46.1%), 
but the percent of neutral report  (41.1%) was more in  the KMT ruling period; ②
reporting theme: in general, government theme (60.9%) and party theme (21.5%) are 
the most, and both focused on the central news. The percentage of local news 
increased constantly from 2008 to 2012;in our research, government theme was 
always the most and the second is party theme from 2002 to 2012; three newspapers 
all focused on government theme and party theme. <United Daily News> <China 
Times> are homogeneity, and <Liberty Times> is different with higher percent of 
government theme (70.7%); government theme and party theme were  the most during 
the DPP and KMT ruling period, but the KMT more concerned party issues. From 
these results, we can find ①  Political image of mainland China was created by 
government and the government party; ② negative report was the most from 2002 to 
2012; ③'China threat' existed in Taiwan newspaper; ④there was a high proportion of 
negative reports in the Pro-green media, that was very different compared with the 
Pro-blue media; ⑤the percent of neutral report was more in the KMT ruling period. 
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1  引  言 
 1 





升本国知名度与美誉度，美国在此方面的全球花费更是高达 6.85 亿美元（Jaffe 
& Nebenzahl, 2006）。我国也不例外，中共十七大将“提升国家文化软实力”



























2008 年 6 月，大陆海协会与台湾海基会重启中断 10 年的两会协商，双方领
























2  文献综述 
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2  文献综述 
本文以“国家形象”“中国形象”为关键词，在 CNKI 硕博优秀论文数据库、
全文数据库进行搜索时共获得超过 8000 条结果；以“大陆形象”“政治形象”为
关键词在 CNKI 、台湾国家图书馆数据库进行搜索时，获得文献数量较少。 
“国家形象”一词由中国学者提出，在英语与其他语言中没有相对应的词
汇。相关的概念主要包含在国际政治、国际关系和跨文化交流传播领域里的
“perception of the nation（国家认知）”“cultural representation of the nation
（国家文化的再现或表述）”中，也涉及公共关系、广告、市场营销、品牌形
象等商业领域（Jaffe & Nebenzahl, 2001）。直接使用 National Image/Country 
Image/State Image 等关键词在 ProQuest、Jstor 数据库进行搜索时找到的文献大
部分为商业研究，大都关注产品品牌，如奔驰、宝马汽车等可视为德国的国家
形象（刘康，2009），与产品来源国的形象研究（Country of Original Effect）
也大有关联。另一个领城是关于旅游管理的研究，即研究目的地形象


































Diener 在 1970 年的研究中发现，国家形象应包括政治取向、经济发展、地理人
口和文化种族四个测量维度；Martin 和 Eroglu（1993）开发了关于国家形象的
测量量表，通过因子分析得到了政治、经济和科技三个维度；Chéron 、Propeck
从 1971 年到 1989 年的研究总结出了国家形象的四个维度，即经济发展水平、





文章使用的量表基于 Yaprak et al.（1986）、Heslop et al.（1993） 和 Martin et al.
（1993）的研究发展而来。 
 
表 2.1   国外实证研究中国家形象测量指标（钱丹，2013） 
作者 测量维度 
Wang et al.（1980）  政治、经济、气候  
Papadopoulos（1986）  国家、人民、信念、情感和联系  
Yaprak et al.（1986）  整体国家形象、人民  




Ger（1991）  相似性、对该国的想法、对该国态度 
Weber et al.（1991）  政治、气候、文化、人民和经济  
Pisharodi et al.（1992 ） 整体国家态度 
Heslop et al.（1993）  国家、人民、国家能力、人民能力 、国家评价、关系情况 
Martin et al.（1993）  政治、经济、科技  
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Lebrenz（1996）  国家知识、情感、认知 
Allred et al.（1999）  政治、环境、劳动力、经济、冲突、职业培训、工作 
Lee et al.（1999）  整体国家形象、整体人民形象 
Papadopouloset al.（2000）  发展程度、对人民的情感、交往意向 
Verlegh（2001）  自然风光、气候、工作、积极情感、消极情感 
Ittersum et al.（2003）  人民、自然、气候 
Knight et al.（2003）  政治、人民、环境  
Laroche et al.（2005）  国家信念、人民情感、交往意向 
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